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Abstract
　The purpose of this study was to examine the relationships between child raising that we want by the end of 
infancy and sports-based nursing. Engaging in physical play with their friends rather than playing alone might be 
effective to develop "cooperativity", "sense of morality and normality consciousness", "relationship with social 
life", "delivering verbally" and "fertile sensibility and expression". Moreover, "sense of thinking" and "interest 
and sense of quantities, figures, signs and letters" might be raised through nursery teachers promote children's 
ideas or make children interested in numbers and shapes during their physical play. Furthermore, playing 
actively in nature might raise "relationship with nature and respect for life". In conclusion, it is important for the 
cooperation among preschools, nursery schools and elementary schools that nursery teachers positively promote 
children's physical play during childcare. Thus, Sports-based nursing might be helpful for that. 
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